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Перечень вопросов для подготовки к экзаменам по дисциплине: 
Бухгалтерский учет в сегментах бизнеса промышленных организаций 
 для студентов специальности  1 – 25 01 08 4 курс, 7 семестр  
 
1.Специфика строительного производства 
2.Способы производства строительных работ 
3.Договорные отношения в строительстве 
4.Задачи и принципы бухгалтерского учета затрат на производство готовой 
строительной продукции 
5.Объекты и методы учета затрат на производство строительно-монтажных 
работ 
6.Классификация затрат, включаемых в себестоимость строительно-
монтажных работ 
7.Учет затрат на производство строительно-монтажных работ по элементам 
затрат 
8.Учет затрат на производство строительно-монтажных работ по статьям 
калькуляции 
9.Сводный учет затрат на производство строительно-монтажных работ 
10.Задачи учета расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов 
11.Классификация строительных машин и механизмов  
12.Оперативный учет использования строительных машин и механизмов 
13.Учет затрат, связанных с работой строительных машин и механизмов 
14.Порядок калькулирования себестоимости и порядок распределения 
расходов по эксплуатации строительных машин и механизмов 
18.Задачи учета и классификация строительных материалов. 
19. Документальное оформление движения строительных материалов 
20.Особенности учета и документального оформления строительных 
материалов заказчика и подрядчика 
21. Аналитический учет движения строительных материалов 
22.Синтетический учет строительных материалов 
23.Учет и оценка строительных материалов при приобретении 
24.Методы списания строительных материалов на производство строительно-
монтажных работ. 
25. Учет расхода строительных материалов 
26. Документальное оформление, синтетический и аналитический учет 
расчетов генподрядчика с заказчиками и субподрядными организациями. 
27. Учет финансовых результатов от сдачи строительно-монтажных работ. 
28.Задачи и основные понятия бухгалтерского учета у застройщика 
29.Классификация затрат 
30.Бухгалтерский учет незавершенного производства 
  
31.Организация бухгалтерского учета в торговле. 
32.Учет товаров по покупным и продажным ценам. 
33.Организация материальной ответственности работников торговли. 
34.Отчетность материально ответственных лиц по операциям с товарами и 
тарой. 
35. Порядок ценообразования в торговле.   
36.Понятия оптовой торговли и оптового товарооборота ... 
37.Объекты, цели и задачи бухгалтерского учета товаров в оптовой торговле 
38.Документальное оформление поступления товаров и тары в оптовой торговле 
39. Документальное оформление операций по отгрузке товаров со складов и 
транзитом 
40. Бухгалтерский учет движения товаров и тары в оптовой торговле 
41. Организация розничной торговли. Розничный товарооборот 
42. Цели, задачи и основные принципы учета товаров и тары в розничной торговле 
43.Документальное оформление и бухгалтерский учет операций по 
поступлению товаров и тары в розничной торговле 
44. Документальное оформление операций  продажи товаров за наличный 
расчет 
45. Бухгалтерский учет реализации товаров в розничной торговле 
46.Порядок составления расчета реализованной торговой  
наценки в розничной торговле  
50. Цель, задачи и принципы учета издержек обращения. 
51. Классификация издержек обращения. 
52. Синтетический учет издержек обращения. 
53. Аналитический учет издержек обращения 
54. Расчет издержек обращения на остаток товаров в торговле. 
55.Организация и задачи бухгалтерского учета товаров и готовой продукции 
на предприятиях общественного  питания  
56.Структура продажной цены на продукцию предприятий. 
57.Документальное оформление операций в общественном питании  
58.Бухгалтерский учет товаров в общественном питании 
59.Задачи бухгалтерского учета на сельскохозяйственных предприятиях. 
60.Особенности  бухгалтерского  учета  на сельскохозяйственных 
предприятиях. 
63. Учет затрат по формированию основного стада. 
64. Учет затрат по закладке и выращиванию многолетних насаждений. 
65. Задачи учета и оценка животных на выращивании и откорме. 
66. Документальное оформление поступления и выбытия животных на 
выращивании и откорме.3. Синтетический и аналитический учет животных 
на выращивании и откорме. 
67. Задачи учета производственных запасов, их классификация и оценка. 
68. Документальное оформление поступления и расхода производственных 
запасов. 
69. Синтетический и аналитический учет материалов в сельском  хозяйстве.  
70. Задачи и общие принципы учета готовой продукции и ее реализации. 
71. Документальное оформление готовой продукции и ее реализации. 
72. Синтетический и аналитический учет готовой продукции и ее реализации. 
73. Классификация затрат, включаемых в себестоимость продукции (работ, 
услуг) в сельском хозяйстве. 
74. Учет затрат продукции растениеводства. 
75. Калькуляция себестоимости продукции растениеводства. 
76. Учет затрат на производство продукции животноводства. 
77. Калькуляция себестоимости продукции животноводства 
78. Особенности функционирования организаций транспортного комплекса и 
их влияние на организацию учета. 
79. Формирование тарифов на перевозку грузов и пассажиров на 
автомобильном транспорте. 
80.Учет автомобильного топлива, смазочных и других эксплуатационных 
материалов.  
81. Учет автомобильных шин и запасных частей. 
82. Учет аккумуляторных батарей 
83. Объекты и методы учета затрат в транспортных организациях. 
84. Классификация затрат на содержание и эксплуатацию транспортных 
средств. 
 85. Калькулирование себестоимости транспортных услуг.  
 86. Синтетический и аналитический учет затрат на перевозки. 
 87. Учет затрат на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава.  
 88. Учет доходов по автомобильным перевозкам.   
 
 
